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4SYVWEMWMV PIWTVSGIWWYWHI PEGSRWXVYGXMSRIXHI PE XVERWQMWWMSRHI PEQÍQSMVI GSPPIGXMZIEPPIQERHIHvETVÌW
KYIVVI GIX EVXMGPI WvEXXEGLI HvEFSVH Ä WEMWMV PIW QSXMJW IX PIW WXVEXÍKMIW TSPMXMUYIW HIW HIY\ KSYZIVRIQIRXW
GSRGIVRÍW GIY\ HI Pv%PPIQEKRI HI Pv3YIWX IX HI Pv%PPIQEKRI HI Pv)WX GLEGYR E]ERX HIW TVSNIXW HMZIVKIRXW
IR GI HSQEMRI 1EMW PvEYXIYV QSRXVI EYWWM PI VØPI NSYÍ TEV HvEYXVIW JEGXIYVW IR TEVXMGYPMIV HIW ÍZÍRIQIRXW
TSPMXMUYIW IX WSGMEY\ UYM IRKIRHVIRX GIVXEMRIW TVMWIW HI GSRWGMIRGI HY TEWWÍ 'IGM VÍZÌPI YRI H]REQMUYI
HvÍZSPYXMSRHIPEQÍQSMVIEYJMPHIWKÍRÍVEXMSRWWYGGIWWMZIW XSYXIWGLSWIWUYMWSYPMKRIRXPEHMJJMGYPXÍÄÍXEFPMV
PE XVERWQMWWMSRWGSPEMVIHIGIXXIQÍQSMVIGSPPIGXMZIWYVHIWRSVQIWWXEFPIW
(IWGVMTXIYVW 8))  %PPIQEKRI WIGSRHI KYIVVI QSRHMEPI LMWXSMVI QÍQSMVI GSPPIGXMZI 7LSEL ÍHYGEXMSR QSVEPI
NIYRIWWI
)R  PIW %PPIQERHW ÍXEMIRX GSRJVSRXÍW Ä TPYWMIYVW TVSFPÌQIW  PvÍGLIG HI PIYV TVIQMÌVI
VÍTYFPMUYI TEVPIQIRXEMVI IX HÍQSGVEXMUYI PE HMG
XEXYVI REXMSREPIWSGMEPMWXI YRI KYIVVI MQTÍVMEPMWXI
EKVIWWMZI GSRXVI PIW TE]W ZSMWMRW UYM WI WSPHEMX TEV
HIW QMPPMSRW HI QSVXW TEV PvÍPMQMREXMSR MRHYWXVMIPPI
HIW GMXS]IRW NYMJW Hv)YVSTI IX TSYV JMRMV TEV YRI
HÍJEMXI QMPMXEMVI XSXEPI PI QSVGIPPIQIRX PE TEVXMXMSR
IX PvSGGYTEXMSR HI PIYV TE]W 'SQQIRX YRI WSGMÍXÍ
TIYXIPPI WI WSYZIRMV HvÍZÍRIQIRXW HSYPSYVIY\
HIGIXXIEQTPIYV#'SQQIRXPEXVERWQMWWMSRHYWSY
ZIRMV HI XIPW ÍZÍRIQIRXW EY\ KÍRÍVEXMSRW WYMZERXIW




(ITYMW 1EYVMGI ,EPF[EGLW SR XVSYZI TEVQM
PIW RSXMSRW ÍPÍQIRXEMVIW HI PE WSGMSPSKMI IX HI PE
WSGMSTW]GLSPSKMI IX TPYW VÍGIQQIRX HIW WGMIR
GIWHI PvÍHYGEXMSR PvMHÍIUYIHMJJÍVIRXIW JSVQIWHI
WSYZIRMV WSRX YR ÍPÍQIRX GSRWXMXYXMJ HI PvMHIRXMXÍ
RSR WIYPIQIRX HIW MRHMZMHYW QEMW EYWWM HIW WSGMÍ
XÍW IX HIW KVSYTIW WSGMEY\ 8SYXIJSMW PIWQÍGERMW
QIWHI PE GVÍEXMSRHI PvMHIRXMXÍTEV PEQÍQSMVIWSRX
GSQTPI\IWWSYZIRXGSRXVEHMGXSMVIW-PWTIYZIRXEZSMV
PMIYHERWHMJJÍVIRXWKVSYTIWTEVI\IQTPIPIWJEQMPPIW
HI QERMÌVI WTSRXERÍI IX MRGSRXVØPÍI QEMW WSYZIRX
MPWJSRXEYWWMPvSFNIXHIWXVEXÍKMIWTSPMXMUYIW3RTEVPI
EYNSYVHvLYM HERW GIX IWTVMX HI TSPMXMUYI HY WSYZI
RMVRSRWIYPIQIRXEYRMZIEYHIPETSPMXMUYIREXMSREPI
IX MRXIVREXMSREPI QEMW ÍKEPIQIRX HERW PIW GSQQY
REYXÍW VIPMKMIYWIW PIW TEVXMW TSPMXMUYIW PIW KVSYTIW
TVSJIWWMSRRIPWIXQÎQI PIWHMWGMTPMRIW WGMIRXMJMUYIW
9RIHIWJSRGXMSRWPIWTPYWMQTSVXERXIWHIWÍGSPIWIX
HIW YRMZIVWMXÍW ÍXERX PE XVERWQMWWMSR HI PEQÍQSMVI
GYPXYVIPPI HI PE WSGMÍXÍ GvIWX WERW HSYXI PE VEMWSR
TSYV PEUYIPPI IPPIW WSRX PI ZIGXIYV PI TPYW MQTSVXERX




UYvIPPIW WI LIYVXIRX Ä HvEYXVIW WSYZIRMVW SY TEVGI




QÍGERMWQIW HY WSYZIRMV IR TEVXMGYPMIV HY WSYZIRMV
HvÍZÍRIQIRXW HSYPSYVIY\ TIYZIRX ÎXVI TSRGXYIP









XVERWQMWWMSR HIW WSYZIRMVW HI KÍRÍVEXMSR IR KÍRÍ
VEXMSR IX UYIPW WSRX PIW TVSFPÌQIW YRMZIVWIPW PSVW
UYvMPWvEKMXHIPIWXVERWGVMVIHERWHIWTVSNIXWTÍHEKS
KMUYIW5YIPPIWI\TÍVMIRGIWTIYXSRXMVIVHIPvI\IQTPI








4SYV GSQTVIRHVI PIW QÍGERMWQIW EPPIQERHW HY
WSYZIRMV HERW PIW HÍGIRRMIW UYM WYMZIRX PE WIGSRHI
KYIVVIQSRHMEPI MPIWX JSRHEQIRXEPHvEZSMVTVÍWIRXÄ
PvIWTVMX UYI PvSR RvE TEW IY EJJEMVI Ä YRI HMWGYWWMSR
REXMSREPI MWSPÍI WYV PI WSYZIRMV QEMW UYI PI XVEZEMP
HI QÍQSMVI WYV PIW ÍZÍRIQIRXW HSYPSYVIY\ HI
PvLMWXSMVIEPPIQERHIIRXVIIXEIYHÌWWIW
HÍFYXW HIW MQTPMGEXMSRW MRXIVREXMSREPIW )R %PPIQE
KRI PI QÍGERMWQI HY WSYZIRMV E XSYX HvEFSVH ÍXÍ
QEVUYÍ HI JEËSR HÍGMWMZI TEV PI JEMX UYI PIW TYMW




GEQTW HI GSRGIRXVEXMSR 'I JYX PI GEW TEV I\IQTPI
PSVWHIWTVSGÌWHI2YVIQFIVKHIIXIX PE
GSRHEQREXMSRHIWTVMRGMTEY\GVMQMRIPWHIKYIVVI
IX PSVW HIW TVSGÌW HMXW HI HÍRE^MJMGEXMSR 
EZIGTSYVFYXPIVIRZSMHIWJSRGXMSRREMVIWTSPM
XMUYIQIRXGSQTVSQMWIXIRJMRHERWPIWTVSNIXWIXPIW
WXVEXÍKMIW WSMKRIYWIQIRX TVÍTEVÍW TEV HIW I\TIVXW
IRZYIHvYRIVÍÍHYGEXMSRHIW%PPIQERHWETVÌWPE
KYIVVI3RGSQTVIRHJEGMPIQIRXUYIPIWTE]WZSMWMRW
HI Pv%PPIQEKRI TSYV PIWUYIPW PIW ERRÍIW HI KYIVVI
PIWZMGXMQIWIXPEVÍWMWXERGIREXMSREPIGSRWXMXYIRXÍKE
PIQIRXYRÍPÍQIRXMQTSVXERXHIPEGYPXYVIREXMSREPIHY





IX HY KÍRSGMHI EMRWM UYI PIYV TSPMXMUYI HvSGGYTEXMSR
VIZIREMXEYWWMÄHÍPIWXIVPETSTYPEXMSREPPIQERHIHvYRI
GSRJVSRXEXMSRTIVWSRRIPPITSPMXMUYIIXQIRXEPIEZIGWSR
TEWWÍ PITPYW VÍGIRX IRTEVXMGYPMIVHERW PIWTVIQMÌVIW
ERRÍIW ETVÌWKYIVVI 4IRHERX GIW ERRÍIW IR IJJIX PI
TIYTPIEPPIQERHEZEMX GSRRY PIWFSQFEVHIQIRXWHIW
QMPPMSRWHIVÍJYKMÍWIXPEQMWÌVIIXMPWIWIRXEMXZMGXMQI






LSVVIYVW HI PE KYIVVI IX PIW GEQTW HI PEQSVX ÍXEMIRX
QÎQI MRXÍVMIYVIQIRX VINIXÍW TEV HI RSQFVIY\ %PPI
QERHWGSQQIÍXERX PIVÍWYPXEXHvYRITSPMXMUYIHvMRJSV
QEXMSRTEVXMWERIIXSYXVERGMÌVIHIWZEMRUYIYVW
 0ITVSGIWWYWHMEPIGXMUYIHI PEQÍQSMVIGSPPIGXMZI  PvI\IQTPIHI Pv%PPIQEKRIETVÌWKYIVVI    
'I VØPI HI HÍPIWXEKI NSYÍ TEV PvMRJPYIRGI ÍXVER
KÌVI HERW Pv%PPIQEKRI SGGYTÍI IX EY HÍTEVX TVM
ZÍI HI WE WSYZIVEMRIXÍ E IRGSVI ÍXÍ VIRJSVGÍ TEV
PI JEMX UYI XVÌW ZMXI PvSTTSWMXMSR )WX3YIWX E MRXIV
JÍVÍ EZIG PIW ERGMIRRIW GSRJMKYVEXMSRW MWWYIW HI
PE KYIVVI 6ETTIPSRW UYI HvYR GØXÍ Pv%PPIQEKRI HI
Pv)WX PE 6ÍTYFPMUYI HÍQSGVEXMUYI EPPIQERHI 6(%
^SRI SGGYTÍI TEV PIW 7SZMÍXMUYIW E ÍXÍ MRXÍKVÍI
EY W]WXÌQI HI HSQMREXMSR HI Pv9RMSR WSZMÍXMUYI
WYV Pv)YVSTI HI Pv)WX XERHMW UYI HI PvEYXVI GØXÍ PE
6ÍTYFPMUYI*ÍHÍVEPIHv%PPIQEKRI6*%EÍXÍMRXÍKVÍI
EY W]WXÌQI HvEPPMERGISGGMHIRXEP4EVGIXXIETTEVXI
RERGI WSMX EY GEQT WSGMEPMWXI WSMX EY QSRHI
PMFVI PIW %PPIQERHW HERW PIYV IRWIQFPI LEFMXERXW
HIWHIY\­XEXWHI PvETVÌWKYIVVIRvÍXEMIRXTPYWZYW
RM TEV IY\QÎQIW RM TEV PIYVW ZSMWMRW GSQQI PIW




WXVYGXYVIW TSPMXMUYIW IX ÍGSRSQMUYIW WI PMZVEMIRX
ÍKEPIQIRX FEXEMPPI WYV PI TPER MHÍSPSKMUYI 8SYW PIW
TVSNIXWTSPMXMUYIWIXMRXIPPIGXYIPWIXIRTEVXMGYPMIVPIW
HMWGYWWMSRW WYV PE TSPMXMUYI HY WSYZIRMV IX PIW TVS
KVEQQIW HI JSVQEXMSR LMWXSVMUYI IX TSPMXMUYI IRXVI
IXSRXÍXÍQEVUYÍWTEVPEGSRJVSRXEXMSRHI
GLEGYRHIGIWHIY\ ­XEXW EPPIQERHWEZIG PvEYXVIIX









WI VIXVSYZEMXHERWYR JVSRXGSQQYR JEGIEY XSXEPMXE
VMWQIHYFPSGSVMIRXEPIXÄWETYMWWERGILÍKÍQSRMUYI
Pv9RMSRWSZMÍXMUYI(ERW PIGSRGITXHI XSXEPMXEVMWQI
PI GSQQYRMWQI IX PI REXMSREPWSGMEPMWQI WvEQEPKE
QEMIRX TSYV GSRWXMXYIV PIW GEVEGXÍVMWXMUYIW WXVYG
XYVIPPIW HvYRI JSVQI HI HSQMREXMSR UYM VITVÍWIRXEMX
PI GSRXVEMVI HvYRI WSGMÍXÍ PMFVI EY W]WXÌQI ÍGS
RSQMUYI PMFÍVEP IX Ä PE GSRWXMXYXMSR HÍQSGVEXMUYI IX
TEVPIQIRXEMVIWSGMÍXÍHSRXPIW%PPIQERHWHI Pv3YIWX




HSRHY W]WXÌQI REXMSREPWSGMEPMWXI WERW ÎXVISFPMKÍ
HIWIGSRJVSRXIVHIQERMÌVITPYWTSYWWÍIÄWETVSTVI
GYPTEFMPMXÍ IX Ä WIW VÍTIVGYWWMSRW 0E GSRJVSRXEXMSR
IRXIVQIWHITSPMXMUYIHYWSYZIRMVEZIG PIREXMSREP
WSGMEPMWQI TSYZEMX HI GIXXI JEËSR ÎXVI IR UYIPUYI
WSVXI I\XIVREPMWÍI GvIWXÄHMVI VITSVXÍI IR TSPM
XMUYI MRXÍVMIYVIGSQQII\XÍVMIYVI WYV YREHZIVWEMVI
EGXYIP
-P IR EPPEMX HI QÎQI TSYV Pv­XEX IWXEPPIQERH PE
6(% SÝ PvMHÍSPSKMI Hv­XEX FEWÍI WYV PvERXMJEWGMWQI
HSRREMX EY W]WXÌQI IX Ä PE TSTYPEXMSR PvEWWYVERGI
HvEZSMV XMVÍ PIW FSRRIW PIËSRW HI PvLMWXSMVI IX HI WI
XVSYZIV HÍWSVQEMW HY GØXÍ HIW W]WXÌQIW WSGMEY\
VITVÍWIRXERX PI TVSKVÌW LMWXSVMUYI QSRHMEP HERW
PI GSRGITX LMWXSVMGSQEXÍVMEPMWXI HvERXMJEWGMWQI PI
REXMSREPWSGMEPMWQI ÍXEMX YR VÍWYPXEX HY GETMXEPMWQI
UYMWvÍXEMXVIRJSVGÍHIQERMÌVILMWXSVMUYIQIRXRÍGIW
WEMVI HERW GI UYvSR ETTIPEMX PI GETMXEPMWQI QSRS
TSPMWXMUYIIXPvMQTÍVMEPMWQIIXEZEMXEFSYXMEYJEWGMWQI







EZEMX ÍXÍ REXMSREPMWÍI QEMW ÍKEPIQIRX PE HMGXEXYVI
HY 7)( 7S^MEPMWXMWGLI )MRLIMXWTEVXIM (IYXWGLPERHW
IX HIW SVKERIW HI WÍGYVMXÍ HÍWMKRÍW TEV PvIYTLÍ
QMWQIHIGIRXVEPMWQIHÍQSGVEXMUYI(IGITSMRX
HIZYI Pv3YIWXIRTEVXMGYPMIV PE6ÍTYFPMUYIJÍHÍVEPI
Hv%PPIQEKRI WvEGGVSGLEMX IR VIZERGLI EY W]WXÌQI
HI WSGMÍXÍ VIGSRRY GSQQI PE GEYWI HY REXMSREP
WSGMEPMWQIIXHIPEKYIVVI0IVMWUYIHIVIXSQFIVHERW
PI JEWGMWQI ] ÍXEMX HSRG PEXIRX %ZIG GI TVSKVEQQI
HvERXMJEWGMWQI SR YRMZIVWEPMWEMX PIW ÍZÍRIQIRXW
HSYPSYVIY\HIPvLMWXSMVIEPPIQERHIVÍGIRXIGvIWXÄ
HMVIUYvSRIRJSYVRMWWEMXYRII\TPMGEXMSRXÍPÍSPSKMUYI
IX SRHÍTEWWEMX TSPMXMUYIQIRX PI VMWUYIIRUYIWXMSR
XSYXIRPvIQTPS]ERXIRQÎQIXIQTWGSQQIWXVEXÍKMI
HvEXXEUYISJJIRWMZIGSRXVIPvEHZIVWEMVITSPMXMUYI
%RXMXSXEPMXEVMWQI IX ERXMJEWGMWQI RI HIZMRVIRX TEW
WIYPIQIRX PI PIMXQSXMZ HIW HMWGSYVW TSPMXMUYIW HERW
PIW HIY\ ­XEXW EPPIQERHW QEMW EYWWM PIW GSRGITXW
HSQMRERXW HI PE JSVQEXMSR LMWXSVMUYI IX TSPMXMUYI




0I W]WXÌQI REXMSREPWSGMEPMWXI HIW GEQTW HI
GSRGIRXVEXMSR IX PvI\MWXIRGI HI GEQTW HI PE QSVX
IR )YVSTI HI Pv)WX TIRHERX PE KYIVVI ÍXEMIRX GIVXIW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
GSRRYW TEV YRI KVERHI TEVXMI HI PvSTMRMSR TYFPM
UYI Ä XVEZIVW PIW VETTSVXW HIW %PPMÍW PIW TVIQMÌVIW
TYFPMGEXMSRWÄGEVEGXÌVIFMSKVETLMUYIIXHIWJMPQW
HSGYQIRXEMVIW QEMW MPW RI JMVIRX XSYX HvEFSVH
TEW PvSFNIX HI VIGLIVGLIW LMWXSVMUYIW MRXIRWMZIW RM
HIHMWGYWWMSRWWYV PETSPMXMUYIHYWSYZIRMV%YGYV









(vETVÌW PI TVIQMIV QSHÌPI HvI\TPMGEXMSR PIW %PPI
QERHW SRX ÍXÍ WÍHYMXW TEV ,MXPIV IX QERMTYPÍW
TEV PIW SVKERMWEXMSRW REXMSREPIWWSGMEPMWXIW 'vIWX
HMVI UYI PE QENSVMXÍ HIW %PPIQERHW EYVEMX ÍXÍ TVEXM
UYIQIRX PETVIQMÌVIZMGXMQIHIWRE^MW SR TEWWI














0E HIY\MÌQI JSVQIHIWSYZIRMV HIW ÍZÍRIQIRXW
HSYPSYVIY\ E ÍXÍ WYVXSYX HÍZIPSTTÍI HERW PIW
QMPMIY\GSRWIVZEXIYVWPMÍWÄPv­KPMWI(vETVÌWIY\PIW
­KPMWIWGLVÍXMIRRIWSRX JEMXTEVXMIHIWEHZIVWEMVIWIX
HIW ZMGXMQIW HY RE^MWQI 0E VÍTVIWWMSR HI Pv­KPMWI
TVSYZIIXEXXIWXIHYGEVEGXÌVIXSXEPMXEMVIHYRE^MWQI
GSQQI HvEMPPIYVW HY GSQQYRMWQI 3R TEWWI EPSVW
WSYW WMPIRGI PI JEMX UYvYRITEVXMI MRJPYIRXIHY GPIVKÍ
HIW HIY\ ­KPMWIW GLVÍXMIRRIW IR %PPIQEKRI EZEMX
WEPYÍEYHÍTEVXPIRE^MWQIGSQQIYRIEPXIVREXMZIEY
WSGMEPMWQI IX EY GSQQYRMWQI IX UYI PE VÍWMWXERGI
JSRHÍIWYVHIWGSRZMGXMSRWVIPMKMIYWIWRIWvIWXQERM









GIW RvIWX TEW EGGITXÍ GSQQI YRI TEVXMI HI PvMHIR
XMXÍREXMSREPIQEMWIWXHYTSMRXHIZYILMWXSVMUYIIX
RSVQEXMJ TVIWUYI SGGYPXÍ GEV SR ] ZSMX YRI GLERGI
HvIR VIZIRMV EY\ ZEPIYVW ERGMIRRIW IX EY\ KVERHW
GPEWWMUYIWHIPvLMWXSMVIHIWMHÍIWEPPIQERHI
0EXVSMWMÌQIJSVQIHIQÍQSMVIIWXTPYXØXHIREXYVI
TVEKQEXMUYI IX TSPMXMUYI (ERW GIXXI STXMUYI PE
6ÍTYFPMUYI HI ;IMQEV E ÍGLSYÍ Ä GEYWI HvIVVIYVW
HERW PvÍPEFSVEXMSR HI PE 'SRWXMXYXMSR Ä GEYWI HI
PvEJJPY\HITEVXMWVEHMGEY\ÄKEYGLIGSQQIÄHVSMXI







PIW IVVIYVW HI PE 6ÍTYFPMUYI HI ;IMQEV 0E VITVMWI
ÍGSRSQMUYIVETMHIHERWGIXXI%PPIQEKRIHIPv3YIWX
JEZSVMWÍIHIQERMÌVIHÍXIVQMRERXITEVPITVSKVEQQI
)64 HIW ­XEXW9RMW IX TEV PI VIJYW I\TVMQÍ XVÌW XØX
HvYRI TSPMXMUYI ÍGSRSQMUYI ÍXEXMUYI IX HMVMKMWXI JYX
FMIRXØX HÍWMKRÍI IR %PPIQEKRI IX HERW PI QSRHI
TEV PI XIVQIHIQMVEGPIÍGSRSQMUYIIXHIZMRX YR
Q]XLI JSRHEXIYV HI PE6*% GI UYM GSRXVMFYE ÍKEPI
QIRXÄIWXSQTIVPIWSYZIRMVHIWÍZÍRIQIRXWHSYPSY
VIY\HYTEWWÍVÍGIRX0IWÍPMXIWMRXIPPIGXYIPPIW
IX TSPMXMUYIW ÍXEMIRX XSYXIJSMW WSYGMIYWIW HI WEZSMV
WMPEHÍQSGVEXMIHÍGVÍXÍITEVPIWEPPMÍWÍXEMXZVEMQIRX
EGGITXÍITEV PIW %PPIQERHWSYWM IPPI RvÍXEMXUYvYRI
HÍQSGVEXMI HI JEËEHI MRGETEFPI HI WYVQSRXIV PE
QSMRHVIGVMWI7GLÚR[IXXIVHIQSOVEXMI
(I XIPW QÍGERMWQIW SY WXVEXÍKMIW HI VIJSYPIQIRX
GSVVIWTSRHEMIRX EY\ HMWTSWMXMSRW QIRXEPIW HvYRI
KÍRÍVEXMSR UYM EZEMX ÍXÍ JSVQÍI HERW PIW TVIQMÌVIW
HÍGIRRMIW HY <<IWMÌGPI WvÍXEMX ÍXEFPMI TVSJIWWMSR
RIPPIQIRX HERW PIW ERRÍIW ZMRKX IX EZEMX TEVXMGMTÍ
Ä PE HMGXEXYVI RE^MI IX Ä PE KYIVVI3R PvETTIPEMX PE
KÍRÍVEXMSRUYMEZÍGYPIWÍZÍRIQIRXWIXHERWPIW






I\TVIWWMSRRMWXIW IX Ä YR GLSM\ HI GSRGITXW SRXSPS
KMUYIW SR TEVPEMX HvYRI GEXEWXVSTLI EPPIQERHI
HI XVEKÍHMI HI HIWXMR HvSYFPM HI WSM IX
HvERRÍI^ÍVS
 0ITVSGIWWYWHMEPIGXMUYIHI PEQÍQSMVIGSPPIGXMZI  PvI\IQTPIHI Pv%PPIQEKRIETVÌWKYIVVI    




PIW 0ÈRHIV HI Pv3YIWX VIPIZEMX EZERX XSYX HY GSYVW














)R 6(% PE HSGXVMRI Hv­XEX HI PvERXMJEWGMWQI E
GSRHYMX ÍKEPIQIRX Ä YRI QÍQSMVI LMWXSVMUYI XVÌW





EZEMIRX HÍNÄ TVMW PI GSQQERHIQIRX HERW PIW GEQTW
HI GSRGIRXVEXMSR IX Ä PE JMR HI PE KYIVVI EMHÍW TEV
PvEZERGÍIHIPv%VQÍI6SYKIEZEMIRXPYXXÍEZIGWYGGÌW







Rv]EZEMX EYGYRI TPEGI TSYV PIW KIRWUYM EZEMIRX ÍXÍ
TIVWÍGYXÍWIQTVMWSRRÍWIXXYÍWRSRTSYVHIWVEMWSRW
TSPMXMUYIWQEMW Ä GEYWI HI PIYV SVMKMRI zTEV I\IQ
TPI PIW .YMJW 0IW EWTIGXW MVVEXMSRRIPW HI PvMHÍSPS
KMI VEGMWXI RE^MI IX PvI\IQTPIHIW GEQTWHI PE QSVX
HIW TE]W SGGYTÍW Hv)YVSTI HI Pv)WX WI LIYVXEMIRX Ä
YRIMRXIVTVÍXEXMSRHIPvLMWXSMVIMQTVÍKRÍIHIPYXXIWHI
GPEWWIW IX HvERXEKSRMWQIW HvMRXÍVÎXW VEXMSRRIPW
0vMRXIVTVÍXEXMSRERXMJEWGMWXIHIPvLMWXSMVIVIGSRREMW
WEMXFMIRWßV PETIVWÍGYXMSR PE WSYJJVERGI IX PEQSVX
8SYXIJSMW PE WSYJJVERGI IX PE QSVX HIW ZMGXMQIW
RvÍXEMIRX TEW EFWYVHIW QEMW HÍFSYGLEMIRX WYV YRI




PE KYIVVI IX HIW GEQTW HI PEQSVX IX PI JEMX HI PIW
MRWÍVIV HERW YRI LMWXSMVI TVSKVIWWMWXI RI HIZMRX TEW
WIYPIQIRX IR 6(% PI GEHVI SFPMKÍ HI PE VIGLIVGLI
LMWXSVMUYI IX HI PvIRWIMKRIQIRX HI PvLMWXSMVI )PPI WI




WIW ÍZERKÍPMUYIW 8ÍQSMKREKIW HvERGMIRW TVMWSR
RMIVWIXZMWMXIHIPMIY\HIQÍQSMVIÍXEMIRXEYGYVHY





)R 6*% WI QMX IR TPEGI Ä TEVXMV HI PE JMR HIW
ERRÍIWGMRUYERXI YR RSYZIEY GSRXI\XI LMWXSVMUYI
IXTSPMXMUYI'SQQIWSYZIRXHIWÍZÍRIQIRXWWGER
HEPIY\ WIVZMVIRX HI HÍGPIRGLIYV SY HI QSXMJ Ä YRI
RSYZIPPI HMQIRWMSR HI PE QÍQSMVI GI UYM SFPMKIE
PIW %PPIQERHW Ä GSRWMHÍVIV HIQERMÌVI TPYW MRXIRWI
IX WYV PE TPEGI TYFPMUYI PIYV LMWXSMVI VÍGIRXI 0SVW
UYvIR PIW QIQFVIW HvYR TIXMX TEVXM HvI\XVÎQI
HVSMXITVSJERÌVIRXPEW]REKSKYIHI'SPSKRIRSYZIPPI
QIRXSYZIVXIEZIGHIWKVEJJMXMWIXHIWGVSM\KEQQÍIW
GI WGERHEPI EJJIGXE KVEZIQIRX PIW VETTSVXW IRXVI PE
6*%IX WIWTEVXIREMVIWSGGMHIRXEY\UYMIYVIRXEPSVW
PvMQTVIWWMSR UYI PIW ZMIMPPIW QIRXEPMXÍW TSPMXMUYIW
ÍXEMIRX XSYNSYVWZMZERXIWGSQQIPETVSTEKERHIIWX
EPPIQERHI PI WSYWIRXIRHMX HI QERMÌVI XLÍÆXVEPI
¤XVEZIVW PI TVSGÌW Hv)MGLQERR Ä .ÍVYWEPIQ 




HI PE QSVX )R EQSRX IX IR EZEP HY TVSGÌW Hv%YW
GL[MX^ Ä *VERGJSVX PE VÍJPI\MSR GVMXMUYI WYV PvÍTSUYI
RE^MIHYTSMRXHIZYINYVMHMUYIEZEMXÍXÍMRWXMXYXMSR
REPMWÍI'IPEIYXTSYVGSRWÍUYIRGIHvMRXIRWMJMIV
PE VIGLIVGLI LMWXSVMUYI WYV PE TSPMXMUYI REXMSREPI
WSGMEPMWXIHvÍPMQMREXMSRHIW.YMJW Hv)YVSTIIXHI
HSRRIV HIW JSVQIW JVETTERXIW EY XVEMXIQIRX EVXMWXM
UYIHIGIXLÌQI(ERWGIGSRXI\XI PIW0ÈRHIV
ÍKEPIQIRX TSYWWÍW TEV PI KSYZIVRIQIRX JÍHÍVEP
HÍGMHÌVIRX HI HSRRIV YRI RSYZIPPI ZEPIYV LMWXSVMUYI
ÄPvLMWXSMVIGSRXIQTSVEMRIÄPETSPMXMUYIIXEY\WGMIR
GIWWSGMEPIWHERW PITVSKVEQQIHIWÍGSPIWIXHERW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
PEJSVQEXMSRHIWIRWIMKRERXWPIRE^MWQIPEKYIVVIIX
Pv,SPSGEYWXI]HIZMRVIRXYRXLÌQIGIRXVEP
%Y\ MRMXMEXMZIW TVMWIW GIW ERRÍIWPÄ TSYV JEZSVMWIV
PvÍHYGEXMSRTSPMXMUYIIXPIWWGMIRGIWWSGMEPIWÄPvÍGSPI
IX Ä PvYRMZIVWMXÍ TVMVIRX TEVX ÍKEPIQIRX PIW TIVWSR
REPMXÍW HI TVIQMIV TPER HI Pv-RWXMXYX HI VIGLIVGLI
WSGMEPI HI *VERGJSVX UYM HIZMRX IRWYMXI MRXIVREXMS
REPIQIRXGSRRYWSYWPIRSQHv­GSPIHI*VERGJSVX
8SYW PIW VITVÍWIRXERXW HI GI KVSYTI HvMRXIPPIGXYIPW
TEVQM PIWUYIPW 8LÍSHSV %HSVRS IX 1E\ ,SVOLIMQIV
EZEMIRXGSRRYEZERXTIRHERXSYETVÌW PIYVÍQMKVE
XMSR EY\ 97% YRI ÍZSPYXMSR TIVWSRRIPPI IX MRXIPPIG
XYIPPIHERW PIYVEXXMXYHI JEGIEYRE^MWQIEYGETMXE
PMWQIIXHERWPIYVMHÍIHIGYPXYVIHÍQSGVEXMUYI'IXXI
ÍZSPYXMSR ÍXEMXQEVUYÍITEV HIWEQFMZEPIRGIW IX HI
HSYPSYVIY\ TVSGIWWYW HvETTVIRXMWWEKI 7YMZERX PIYV
GSQTVÍLIRWMSR HÍWIRGLERXÍI HI PE HMEPIGXMUYI HI
PEVEMWSR(MEPIOXMOHIV%YJOPÈVYRKIXÄGEYWIHIPIYV
GVMXMUYI HI PvMRHYWXVMI HI PE GYPXYVI MPW VIJYWEMIRX
GIVXIW TEV TVMRGMTI YRI TÍHEKSKMWEXMSR HI PIYV




TVSJIWWIYVW HvYRMZIVWMXÍ IX PIW IRWIMKRERXW GIRWÍW
HÍQYPXMTPMIVPIWIJJIXWHIPERSYZIPPIÍHYGEXMSRHÍQS
GVEXMUYI IR %PPIQEKRI 0IW HIWXMREXEMVIW HI GIXXI
RSYZIPPIÍHYGEXMSRHÍQSGVEXMUYIIXHIGIWRSYZIPPIW
JSVQIW HIQÍQSMVI RvÍXEMIRX TEW TSYV IY\ PE TVI
QMÌVI KÍRÍVEXMSR HSRX MPW GVMXMUYEMIRX ZMSPIQQIRX





TVSNIXW HI VIGLIVGLI GSQQYRWQIRÍW WYV TPYWMIYVW
ERRÍIW'IUYMIWXGEVEGXÍVMWXMUYIHIGIWXVEZEY\
GvIWX PE VIPEXMSR UYvMPW ÍXEFPMWWIRX IRXVI YRI XLÍSVMI
HvMRWTMVEXMSRQEV\MWXIHIPvLMWXSMVIIXHI PEWSGMÍXÍIX
PETW]GLEREP]WIHI*VIYHÍXIRHYIÄ PvÍXYHIHITLÍ
RSQÌRIW TW]GLSWSGMSPSKMUYIW 'ITIRHERX TEVQM
PIW VÍTSRWIW TÍHEKSKMUYIW Ä PE UYIWXMSR HI WEZSMV
HI UYIPPIQERMÌVI SR HIZEMX XVEMXIV HI PEQSRXÍIHY
RE^MWQI HI PE KYIVVI IX HI PvÍPMQMREXMSR MRHYWXVMIPPI
HIW .YMJW Hv)YVSTI SR TSYZEMX HMWXMRKYIV TEVQM PIW
VITVÍWIRXERXWHIPv­GSPIHI*VERGJSVXHIWEGGIRXYE
XMSRW HMJJÍVIRXIW WMKRMJMERXIW TEV IWWIRGI IX VMGLIW
HvIRWIMKRIQIRX TSYV PE TÍHEKSKMI 0I HERKIV HY
JEWGMWQI IX HI PE TIVWÍGYXMSR EMRWM UYI PvEWWEWWMREX
HIQMRSVMXÍW ÍXEMIRXMPW YR TVSFPÌQI LMWXSVMUYI YRM
ZIVWIP#)XJEPPEMXMPHIGIJEMXPIWXVEMXIVHERWPIGEHVI
HI PE JSVQEXMSR TSPMXMGSLMWXSVMUYI HI PE KÍRÍVEXMSR
QSRXERXI# 8IPPI ÍXEMX PE PMKRI HI PvEVKYQIRXEXMSR
Hv,SVOLIMQIV 3Y FMIR PI REXMSREPWSGMEPMWQI
ÍXEMXMP PI VÍWYPXEX HvYRI ZSMI LMWXSVMUYI WTÍGMJM
UYIQIRX EPPIQERHI ERGVÍI HERW PvLMWXSMVI EPPI
QERHI TVSJSRHÍQIRX IRVEGMRÍI HERW PIW QIRXEPM
XÍW HIW %PPIQERHW YRI MRGPMREXMSR Ä PvEYXSVMXEVMWQI
YR REVGMWWMWQI GSPPIGXMJ FPIWWÍ WERW GIWWI Ä PE
VIGLIVGLI HvEYXSVMXÍ# 'I UYvMP JEYHVEMX TEV GSRWÍ
UYIRX XVEMXIVTEV PvEREP]WI VEXMSRRIPPI %YJOPÈVYRKHI
GIWQÍGERMWQIW TW]GLSPSKMUYIW IX WSGMSTW]GLSPS
KMUYIW IX TEV YRI ÍHYGEXMSR Ä PE VÍJPI\MSR GVMXMUYI
WYV WSM 8IPPI ÍXEMX PE PMKRIQEÒXVIWWI HI PvEVKYQIR
XEXMSRHI8LISHSV%HSVRSHERW PE WÍVMIHvÍQMWWMSRW
HIZIRYI GÍPÌFVI 5YI WMKRMJMI EWWYQIV WSR TEWWÍ#
IX0vÍHYGEXMSRETVÌW%YWGL[MX^0E
TVIQMÌVIVÍTSRWIEYTVSFPÌQIHÍFSYGLEWYVYRTVS
KVEQQIHvÍHYGEXMSR TSPMXMGSLMWXSVMUYI PE WIGSRHI
WYV YR TVSNIX TÍHEKSKMUYI &MIR UYv%HSVRS EFSY
XÒX IR  EY WSQFVI GSRWXEX UYI PIW GSRHM
XMSRWWSGMEPIWSFNIGXMZIWE]ERXIRKIRHVÍPI JEWGMWQI
ÍXEMIRX XSYNSYVW TVÍWIRXIW IX UYI TSYV GIXXI VEM
WSRPEVÍJPI\MSRGVMXMUYIWYV PITEWWÍHSRXSRTEVPI
FIEYGSYTEÍXÍ NYWUYvMGMYRÍGLIGIXEHÍKÍRÍVÍIR
WSR GSRXVEMVIGEVMGEXYVEP PvSYFPM ZMHIIX JVSMHFMIR
UYvMP WSYPMKRÆX IR SYXVIUYI GIXXI ÍZSPYXMSR RI TSY
ZEMX HÍGSYPIV HERW WSR IWWIRGI HI HMWTSWMXMSRW
WYFNIGXMZIWIXUYIPITSXIRXMIPSFNIGXMJHvYRVIXSYV
HYREXMSREPWSGMEPMWQITSWEMXHvETVÌW PYM PIW PMQM
XIW HvYRI TÍHEKSKMI ÍQERGMTEXVMGI EY QS]IR HI
PE VEMWSR EYJOPÈVIVMWGLI 4ÈHEKSKMO QEPKVÍ XSYX
GIPEHSRG%HSVRSZS]EMX XSYXIWPIWXIRXEXMZIWTSYV
XVEZEMPPIV Ä VIRHVI GIXXI VÍTÍXMXMSR MQTSWWMFPI VIJPYIV
RÍGIWWEMVIQIRX HERW PE WTLÌVI HI PvMRHMZMHYIP -P
TPEMHEMXHSRGTSYVYRIJSVQEXMSRHIW JSVQEXIYVW
PI VIRJSVGIQIRX HI PE WSGMSPSKMI HERW PIW YRMZIV
WMXÍWQEMW EZERX XSYX TSYV YRI TVMWI IR GSQTXI HI
PE TW]GLEREP]WI 0E TLVEWI TEV PEUYIPPI %HSVRS
GSQQIRËE IR WE GSRJÍVIRGI WYV PvÍHYGEXMSR
ETVÌW%YWGL[MX^ PvI\MKIRGI UYv%YWGL[MX^ RI WI
VITVSHYMWITPYWIWXPEXSYXITVIQMÌVIUYIPvSRJSVQYPI
Ä PvÍKEVH HI PvÍHYGEXMSR HIZMRX YR RSYZIP MQTÍ
VEXMJ GEXÍKSVMUYI TSYV YRI KÍRÍVEXMSR HI TÍHEKS
KYIW IX HI WTÍGMEPMWXIW HIW WGMIRGIW HI PvÍHYGEXMSR
IR %PPIQEKRI7IWVÍJPI\MSRWIXEVKYQIRXEXMSRWWSRX
VIWXÍIW NYWUYvÄEYNSYVHvLYMQEPKVÍ PIWHÍXEMPW PMÍW Ä
PvÍTSUYIIX PIWGSRXVEHMGXMSRW MRXIVRIWUYv%HSVRSRI
GLIVGLEMXTEWÄHMWWMQYPIVPITSMRXHvERGVEKIGIRXVEP
HI XSYXIW PIW XIRXEXMZIW TÍHEKSKMUYIW IX MRXIPPIG
XYIPPIW WÍVMIYWIW HI XVEMXIV PI WSYZIRMV HY REXMSREP
WSGMEPMWQIHIPEKYIVVIIXHIWGEQTWHIPEQSVX
'IXXI JEËSR HIHÍRSRGIV YRJEWGMWQI PEXIRX IX
PIHERKIVHvYRIVÍTÍXMXMSRHv%YWGL[MX^IYXYRIJJIX
HYVEFPIGEVIPPIHIZMRX PIQSXIYVIX PvEVKYQIRXHvYR
 0ITVSGIWWYWHMEPIGXMUYIHI PEQÍQSMVIGSPPIGXMZI  PvI\IQTPIHI Pv%PPIQEKRIETVÌWKYIVVI    
GSRJPMX EY\ VEGMRIW TVSJSRHIW UYM STTSWE PE TVI
QMÌVI KÍRÍVEXMSR IX PE HIY\MÌQI KÍRÍVEXMSR






VIWXEYVEXMSRQIRÍI NYWUYIPÄ IX HIW ÍZÍRIQIRXW
GSRXIQTSVEMRW IR TSPMXMUYI REXMSREPI IX MRXIVREXMS
REPI0EHIY\MÌQIKÍRÍVEXMSREVKYQIRXEMXIRYXM
PMWERXYRIXIVQMRSPSKMITSPMXMUYIIXWSGMSWGMIRXMJMUYI
UYM WI HMWXMRKYEMX RIXXIQIRX HIW GSRGITXW SRXSPSKM
UYIW IR YWEKI HERW PE KÍRÍVEXMSR HI WIW TEVIRXW
QEMWUYMTVSZIREMXÍKEPIQIRXHIPEGYPXYVIHIPETVI
QMÌVI QSMXMÍ HY <<IWMÌGPI 0E GSRNYKEMWSR HI
GI GSRJPMX HI KÍRÍVEXMSRW IX HI GIXXI XVERWJSVQEXMSR
GYPXYVIPPITVSHYMWMXYRIEXQSWTLÌVIXIRHYIEYRMZIEY
TSPMXMUYI QSVEP IX ÍQSXMSRRIP )PPI GSRWXMXYE EPSVW
TSYV UYIPUYIW VEVIW TIVWSRRIW PE PÍKMXMQEXMSR HvYR
TVSGIWWYWHI VEHMGEPMWEXMSRTSPMXMUYI EPPERX NYWUYvEY
XIVVSVMWQI HI PE6%* 6SXI%VQII *VEOXMSR 4SYV
FIEYGSYT HvEYXVIW UYM XVSYZÌVIRX YRI TPEGI HERW
YRW]WXÌQIWGSPEMVISY YRMZIVWMXEMVIEPSVWIRI\TER
WMSR IPPI JYX PE NYWXMJMGEXMSR HvYRI RSYZIPPI TÍHEKS
KMI0E ;IRHYRKEYJW7YFNIOX MRXÍVMSVMWEXMSRHIW
GETEGMXÍW HI VÍJPI\MSR GVMXMUYIW UYv%HSVRS TVIW
UYI JEYXI HIQMIY\ EZEMXTVSTSWÍIGSQQI ÍXERX PE
WIYPI WXVEXÍKMI TSWWMFPI TSYV ÍZMXIV YRI VÍTÍXMXMSR
Hv%YWGL[MX^ HSRREMX Ä GIXXI RSYZIPPI SVMIRXEXMSR HI
PETÍHEKSKMIEPPIQERHIYRIKVERHIPÍKMXMQMXÍQSVEPI
IX LMWXSVMUYI'IGM HIZMRX PI PIMXQSXMZ HvYRI FVERGLI
HIWWGMIRGIWHIPvÍHYGEXMSRIR%PPIQEKRIUYMWIZSY
PEMXGVMXMUYIIXUYM WITSWMXMSRREMXHERW PEGVMXMUYI




TVMRGMTIW HvÍHYGEXMSR HÍRSRGÍW GSQQI EYXSVMXEM
VIWUYMEZEMIRXGSYVWHERWPEKÍRÍVEXMSRHIWTEVIRXW
3R VIQEVUYI UYvÄ GIXXI SGGEWMSR SR VÍYXMPMWE HIW
GSRGITXW XLÍSVMUYIWIXHIWQSHÌPIWTVEXMUYIW MWWYW
HIPETÍVMSHIHvEZERXKYIVVI
3R HMWGYXI IRGSVI TSYV WEZSMV WM GIXXI XVERWJSV
QEXMSR LMWXSVMUYI HIW WXVYGXYVIW HvEYXSVMXÍ IX HIW
WX]PIWHvÍHYGEXMSR HERW PIW JEQMPPIW EPPIQERHIW UYM
IYXIJJIGXMZIQIRXPMIYHERWPIWERRÍIWWYMZERXIW







HM\ MP Rv] E WERW HSYXI TEW YR WIYP ÍPÌZI UYM RvEMX
UYMXXÍ PvÍGSPI IR%PPIQEKRIWERWEZSMV ÍXÍGSRJVSRXÍ
IRGSYVWÄGIWXLÌQIW0EUYIWXMSRHIWEZSMVUYIPPI
JSVQIHIZEMXTVIRHVIGIGSYVWIXGSQQIRXMPTSYZEMX
ÎXVIGSQTPÍXÍTEV HIW TVSNIXWLMWXSVMUYIWHERW PvIR
ZMVSRRIQIRX VÍKMSREP HIW ÍGSPIW JEZSVMWE HERW PIW
ERRÍIW WYMZERXIW RSR WIYPIQIRX HIW HMWGYWWMSRW
HMHEGXMUYIWHERWPIWHMJJÍVIRXIWHMWGMTPMRIWQEMW
EYWWM YRI JSYPI HvMRMXMEXMZIW IX HI TVSNIXW VÍKMSREY\




'IW HÍFEXW IX MRMXMEXMZIW TÍHEKSKMUYIW ÍXEMIRX
ÍKEPIQIRX GSRJVSRXÍW HI TPYW IR TPYW WSYZIRX Ä
YRI MRXIVREXMSREPMWEXMSR ÍZMHIRXI IR GIW ERRÍIW
HY WSYZIRMV HI Pv,SPSGEYWXI UYM EZEMX TSYV TSMRX
HI HÍTEVX IR TEVXMGYPMIV HIW TVSHYGXMSRW GMRÍQE
XSKVETLMUYIW GÍPÌFVIW PE WÍVMI XÍPÍZMWÍI EQÍVM
GEMRI,SPSGEYWXTEVI\IQTPISY PI JMPQHI7XIZIR
7TMIPFIVK 0E PMWXI HI 7GLMRHPIV QEMW EYWWM HIW
SYZVEKIW WGMIRXMJMUYIW QMW IR WGÌRI GSQQI HIW
ÍZÍRIQIRXWQÍHMEXMUYIW MRXIVREXMSREY\¤XVE
ZIVWIY\PIGSRGITXHv,SPSGEYWXIHIZMRXÍKEPI
QIRX IR%PPIQEKRI PIQSX TEV PIUYIP SR HÍWMKRI
PE TSPMXMUYI HvÍPMQMREXMSR W]WXÍQEXMUYI HIW .YMJW
Hv)YVSTITEVPIW%PPIQERHW
0IW IJJIXW HIGIX IRWIMKRIQIRX HI GIW TVSNIXW IX
HI GIW JMPQW WYV PEQÍQSMVI HIW ÍPÌZIW WSRX HMJJMGM
PIW Ä ÍZEPYIV IX MP IWX IRGSVI TPYW HMJJMGMPI HI NYKIV
HI PIYV MRJPYIRGI WYV PI GSQTSVXIQIRX TSPMXMUYI HIW
NIYRIW -P IWXGITIRHERXÍZMHIRXUYI PIWSYZIRMVHIW
ÍZÍRIQIRXW LMWXSVMUYIW HSYPSYVIY\ HI PvLMWXSMVI
EPPIQERHI IRXVI  IX  IR 6*% E ÍXÍ HIW
ERRÍIW WSM\ERXI EY\ ERRÍIW UYEXVIZMRKXHM\ YR
XLÌQI GSRXVSZIVWÍ EYXSYV HYUYIP WI TSWMXMSRREMIRX




UYIW IX HI PvÍHYGEXMSR PEQÍHIGMRI IX PI HVSMX
QEMW ÍKEPIQIRX WYV PE KVERHI WGÌRI HI PE TSPMXMUYI
REXMSREPI0vLMWXSMVIHIPEGYPXYVIIXHIWQIRXEPMXÍWHI
PE6*%HITYMW PIWERRÍIWWSM\ERXIHM\TSYVVEMXÎXVI
HÍGVMXI GSQQI YRI WYMXI HI WGERHEPIW GEYWÍW
TEV HIW TVSHYGXMSRW EVXMWXMUYIW VIXIRXMWWERXIW
HIW HMWGSYVW TSPMXMUYIW SY HIW HÍFEXW TEVPIQIR
XEMVIW HIW XLÌWIW WGMIRXMJMUYIW EYXSYV HIW
UYIPWPIWQÍHMEWWIJEMWEMIRXTIRHERXHIWQSMWPvÍGLS
HIWTSPÍQMUYIWUYvIPPIWWYWGMXEMIRXWYV PEZEPIYVSY
PIW JSVQIW HY WSYZIRMV HY REXMSREPWSGMEPMWQI HI
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI












(ITYMW PIWERRÍIWUYEXVIZMRKXHM\ PIWSYZIRMV HY
REXMSREPWSGMEPMWQI HI PE KYIVVI IX HI Pv,SPSGEYWXI
IWX TVMW HERW YRI RSYZIPPI GSRJMKYVEXMSR LMWXSVM
UYI IX TSPMXMUYI'IPPIGM HÍZIPSTTI XVSMW TVSGIWWYW
TVMRGMTEY\
7M PI WSYZIRMV IWX YR TVSGIWWYW UYM GVÍI EYWWM
HI PvMHIRXMXÍ REXMSREPI EPSVW MP IWX XSYX Ä JEMX PSKM
UYI UYI PE VÍYRMJMGEXMSR HIW HIY\ ­XEXW EPPIQERHW
ETVÌWEMXIRXVEÒRÍYRIWMXYEXMSRXSYXÄ JEMXRSY
ZIPPI IX HIW TVSGIWWYW HI WSYZIRMV GSRXVEMVIW 4SYV




HI PE TÍVMSHI REXMSREPWSGMEPMWXI 'vIWX ÍKEPIQIRX
TSYV GIPE UYI PI TVSGIWWYW HvYRMJMGEXMSR WI VÍZÍPE
ÎXVIETVÌWPvIYTLSVMIHIWTVIQMIVWQSMWYRIHMJJMGMPI
VIRGSRXVI HIW TSTYPEXMSRW HI HIY\ ­XEXW EPPIQERHW
MQTVÍKRÍIWHvI\TÍVMIRGIWLMWXSVMUYIWIXHIGYPXYVIW
HYWSYZIRMVHMJJÍVIRXIW
'LI^ PIW %PPIQERHW UYM EZEMIRX ZÍGY UYEVERXI ERW
IR 6(% GSQQI HvEMPPIYVW TSYV PIW LEFMXERXW HIW
TE]WHI Pv)WX PIWSYZIRMVHI PEHMGXEXYVIREXMSREP
WSGMEPMWXI MRXIVJÍVE Ä TPYWMIYVW RMZIEY\ EZIG PI WSY
ZIRMV IRGSVI XVÌW TVÍWIRX HI PE HMGXEXYVI GSQQY
RMWXIIXEZIGWSREYXSHÍJMRMXMSRGSQQIERXMJEWGMWXI
0vSYZIVXYVIHIWHSWWMIVWHIWSVKERIWHIWÍGYVMXÍHI
PE 6(% 7XEEXWWMGLIVLIMX 78%7- VÍZÍPE YRI EQTPIYV
HI PvIWTMSRREKI IX HI PE VÍTVIWWMSR WYV PvIRWIQFPI




XYIV IX QIXXVI IR SVHVI PIW HSWWMIVW HI PE 7XEWM
GSQQIXVEZEMPHIQÍQSMVIWYVPEHMGXEXYVIHIPE6(%
GIUYMSYZVEMXTSYV PIWZMGXMQIW PvEGGÌWÄGIWHSGY
QIRXW 0E GSRJVSRXEXMSR HIW WSYZIRMVW GSRGYVVIRXW
HIHIY\HMGXEXYVIWWvEKKVEZEHIQERMÌVII\IQTPEMVI
PSVWUYvSRXIRXEHIHÍZIPSTTIVHIWGSRGITXWTÍHEKS
KMUYIW EHETXÍWTSYV PIW ERGMIRWGEQTWHIGSRGIR
XVEXMSR WMXYÍW IR I\6(% EJMR HI PIW XVERWJSVQIV IR
PMIY\ HY WSYZIRMV 0I GEQT HI GSRGIRXVEXMSR HI
&YGLIR[EPH IWX TEV I\IQTPI YR PMIY SÝ HIW KIRW
SRXÍXÍIQTVMWSRRÍWXSVXYVÍWIXXYÍWEYWWMFMIRWSYW
PEHMGXEXYVIRE^MIUYIWSYW PEHMGXEXYVIGSQQYRMWXI
0E UYIWXMSR HI WEZSMV GSQQIRX YR PMIY HIQÍQSMVI
TSYZEMXÎXVISVKERMWÍHIQERMÌVIETTVSTVMÍITSYVPIW
ZMGXMQIWHI HIY\ HMGXEXYVIW HMJJÍVIRXIWHSRRE PMIY Ä
HIZMSPIRXIWGSRXVSZIVWIWTYFPMUYIWIXÄYRIHMWGYW
WMSR HvI\TIVXWÄTVSTSWHI PETÍHEKSKMIHIW PMIY\
HYWSYZIRMV
(ERW PIW ERRÍIW UYEXVIZMRKXHM\ SR HIZEMX
HSRG XVSYZIV UYIPPI TPEGI PI WSYZIRMV HY REXMSREP
WSGMEPMWQIHI PEKYIVVIIXHIPv,SPSGEYWXIUYMEZEMX
ÍXÍGSRUYMWHILEYXIPYXXIHERWPIWERRÍIWWSM\ERXI
HM\ IX UYEXVIZMRKX HERW PE 6ÍTYFPMUYI HI &SRR





IRXVEÒRIV YR VIJSYPIQIRX HIW ÍZÍRIQIRXW HSYPSY
VIY\HIÄ(ERWGIXXITÍVMSHIGIJYVIRX
ÍKEPIQIRXHIWÍZÍRIQIRXWWGERHEPIY\IXPIWGSRXVS
ZIVWIW UYM IR HÍGSYPÌVIRX IR TSPMXMUYI MRXÍVMIYVI
UYM EQIRÌVIRX Ä HI RSYZIPPIW MRMXMEXMZIW TSPMXMUYIW
0SVWUYvEY HÍFYX HIW ERRÍIW UYEXVIZMRKXHM\ JYVIRX
GSQQMWHIWEGXIWVEGMWXIWTVÍGMWÍQIRXHERWHIWZMP
PIWHIPvI\%PPIQEKRIHIPv)WXSRGSRWXEXEUYIPE6(%






WI JSRHMVIRX HERW PIW ERRÍIWUYEXVIZMRKXHM\ IR YR
TVSNIX TSPMXMGSTÍHEKSKMUYI IX HERW GI GSRXI\XI PI
WSYZIRMV HI Pv,SPSGEYWXI HIZMRX HI QERMÌVI UYEWM
SJJMGMIPPIYRÍPÍQIRXGIRXVEPHIPvMHIRXMXÍREXMSREPIHI
PE6*%)R JYX VITVMWIYRI MRMXMEXMZIHY'SRWIMP
GIRXVEP HIW .YMJW Hv%PPIQEKRI IX PI NERZMIV NSYV
HI PE PMFÍVEXMSR HY GEQT Hv%YWGL[MX^ JYX TVSGPEQÍ
.SYVRÍI HY WSYZIRMV HIW ZMGXMQIW HY REXMSREP
WSGMEPMWQI )R  JYX GVÍÍI YRI JSRHEXMSR MRXM
XYPÍI7SYZIRMVVIWTSRWEFMPMXÍIXEZIRMVÄPEUYIPPI
TEVXMGMTÌVIRX PE TPYTEVX HIW IRXVITVMWIW EPPIQERHIW
IX UYM EFSYXMX IR PvER  Ä PE TVSQYPKEXMSR HI PE
0SM HI HÍHSQQEKIQIRX HIW ERGMIRW XVEZEMPPIYVW
JSVGÍW HY ---I6IMGL ¤GØXÍ HI GIW MRMXMEXMZIW TSPM
 0ITVSGIWWYWHMEPIGXMUYIHI PEQÍQSMVIGSPPIGXMZI  PvI\IQTPIHI Pv%PPIQEKRIETVÌWKYIVVI    
XMUYIW HI ZMZIW GSRXVSZIVWIW TYFPMUYIW GSRGIVRERX
HIY\ KVERHW TVSNIXW EVXMWXMUYIW HIZMRVIRX PIW TSMRXW
HIGVMWXEPPMWEXMSRHI PEUYÎXIHvMHIRXMXÍHI PE6ÍTY
FPMUYI HI &IVPMR -P WvEKMWWEMX HvYRI TEVX HY TVSNIX
HßEYGSYTPIHvEVXMWXIW'LVMWXS IX .IERRI'PEYHI IX
TVÍZY HITYMW HIW ERRÍIW HvIQFEPPIV TIRHERX PvÍXÍ
 HIQERMÌVI WTIGXEGYPEMVI PvERGMIR FÆXMQIRX HY
6IMGLWXEK EZERX WE XVERWJSVQEXMSR IR 4EVPIQIRX HI
PE RSYZIPPI 6ÍTYFPMUYI IX HvEYXVI TEVX HI PE GVÍE
XMSR HvYR 1ÍQSVMEP TSYV PIW .YMJW Hv)YVSTI EWWEW
WMRÍWHSRXPEQMWIIRYZVIEVXMWXMUYIEHÍUYEXIWI
JIVEMXEYGIRXVIHI&IVPMRIXUYMJYXJMREPIQIRXSYZIVX
IR ETVÌW HIW HÍFEXW E]ERX HYVÍ TPYWMIYVW
ERRÍIW0EPMKRIHIGSRHYMXITSPMXMUYIWIPSRPEUYIPPI
TSYVXSYWPIWTEVXMWTSPMXMUYIWWMÍKIERXEY4EVPIQIRX
Pv,SPSGEYWXI JEMWEMXTEVXMIHI PvMHIRXMXÍHI PE6*% JYX
EJJMVQÍI HI QERMÌVI HÍQSRWXVEXMZI HERW PE TSPMXM
UYI WGSPEMVI)RGSQTPÍQIRXHI PvMRWXEYVEXMSRHvYRI
.SYVRÍI HY WSYZIRMV HI Pv,SPSGEYWXI PI NER
ZMIV PE'SRJÍVIRGI HIWQMRMWXVIW HI Pv­HYGEXMSRHIW
0ÈRHIV JMXYRIHÍGPEVEXMSRGSQQYRIHSRX PvMRXVSHYG
XMSRTSWXYPEMX 9R XVEMXIQIRX MRXIRWMJIXETTVSJSRHM
HI PEUYIWXMSRHI PEX]VERRMIREXMSREPIWSGMEPMWXI JEMX
TEVXMI HIW HIZSMVW HI PvÍGSPI 0I XVEZEMP HIQÍQSMVI
WYVPv,SPSGEYWXI]SGGYTIYRITPEGIGIRXVEPI
1EMW PE GSRJVSRXEXMSR EZIG PI REXMSREP
WSGMEPMWQI IX Pv,SPSGEYWXI HERW PIW ÍGSPIW EPPI
QERHIW JYXTVMWIHERWYRIRSYZIPPIWMXYEXMSR%PSVW
UYIPIWIRWIMKRERXW JSVQÍWIXIQFEYGLÍWHERWPIW
ERRÍIWWSM\ERXI IXWSM\ERXIHM\ JEMWEMIRX IRGSVI
TEVXMI HI GI UYvSR ETTIPEMX PE HIY\MÌQI KÍRÍVE
XMSR PIW ÍPÌZIW HIW ÍGSPIW EPPIQERHIW ÍXEMIRX
HERW PIW ERRÍIW UYEXVIZMRKXHM\ PIW TIXMXWJMPW
IX PIW TIXMXIWJMPPIW HI PE KÍRÍVEXMSR HI GIY\ UYM
EZEMIRX ZÍGY PIW ÍZÍRIQIRXW )X GIW ÍPÌZIW GLIV
GLEMIRX HERW PE PSKMUYI HY GSRJPMX HI KÍRÍVEXMSRW
YRI HMWXERGI GVMXMUYI TEV VETTSVX Ä PIYVW TVSJIW














UYIHMEPIGXMUYIWTÍGMJMUYI)X MP JEYX ÍKEPIQIRX
TVIRHVI IR GSQTXI PI JEMX UYI PIW QÍGERMWQIW HY
WSYZIRMVHERW PIWJEQMPPIWWYMZIRXYRIEYXVIPSKMUYI
UYI PIW GSRXVSZIVWIW UYM WI HÍVSYPIRX WYV PE TPEGI
TYFPMUYI IX TEVZMIRRIRX HERW PIW ÍGSPIW )R QENS
VMXÍ PEKÍRÍVEXMSRHIW TIXMXWIRJERXW ZMX EZIG PvMHÍI
UYI 4ETM RvÍXEMX TEW YR RE^M )PPI ZIYX WEYZIV
WIW KVERHWTEVIRXW UYM WSRX HIW QIQFVIW HI PE
JEQMPPI UYvIPPI EMQI IX IPPI E XIRHERGI Ä I\TPMUYIV
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